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である。（8）式を見ると，企業のリスクに対する選好と生産関数の技術的構









術を仮定する。つまり， ， ，および ， で
ある。このとき（8）式の分子の第 1 項は， ， ， で
あるから正，第 2 項は， であるから ，かつ であ
るから，やはり正である。したがって，（8）式の分子は負となる。他方，分
母は ， ， であるから第 1 項は負， ，















な効用関数では， より となるが， である
から，（8）式の分子の第 2 項は 0 となる。したがって，分子の符号は負であ
る。また，分母は であるから，第 1 項と第 3 項は 0 である。
したがって，分母の符号は生産関数の技術的条件によって決定される。もし
生産関数が収穫逓減的であるとすると， であるから，第 2 項は負
となり，結果として McKenna（1986）と同様の結果 が得られる。他







生産関数の性質 収穫逓増 収穫逓減 収穫一定
（8）式の符号 － ＋ 定義されない
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効用関数では， について であり，かつ であ
る。したがって，（8）式の分子について，第 1 項は正のままであるが，第 2
項は となる。したがって，分子の符号は場合分け（Ⅰ
およびⅡ）が必要となる。
Ⅰ　第 1 項＞第 2 項　ならば　分子は負
Ⅱ　第 1 項＜第 2 項　ならば　分子は正
次に分母の符号条件を検討する。選好がリスク愛好的な場合，
であるから，分母の第 1 項は正である。また同様の理由で第 3 項も正である。
したがって，分母の符号は第 2 項の生産関数の技術的条件と，分母を構成す
る 3 つの項の相対的な大きさによって決まる。もし，企業の生産関数が収穫
逓減的であれば第 2 項は負，収穫一定の場合は 0，収穫逓増的な場合は正と
なる。したがって，分母の符号についても場合分けが必要となる。








①　第 2 項＞第 1 項 + 第 3 項　　ならば　分母は負











































Ⅰ － ＋ － －
Ⅱ ＋ － ＋ ＋
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下で成立する生産物の市場価格，Y はその時の生産量，v（･）は可変費用関数，











その平均市場価格 が確実性下における市場価格 pc と等しいと仮定
する。費用関数が同一であるとすると，生産量の水準が Yc＊＝Y ＊のとき，限


















性の下での市場価格と等しい（p＝pc）ならば pY ＊＝pcY ＊となるから，不確



















ち であれば， のとき となるが，限界効用は
と な る た め ， と な る 。 逆 に ， の と き は
となるから， となる。つまり， となる点が存
在するということである。（17）式は価格水準が p＝pc のとき以外，すなわ 




































































逆に， のときは となるから， となる。つまり，
この場合も となる点が存在するということである。（17）式は p＝pc
のとき以外，すなわち ， のいずれの場合であっても，それぞ
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